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Per a mi va ser
un dilema alguns anys i
vaig trigar prou a veure
per on anava la cosa. R~
cordo la gran alegria
que tenia en anar al ma-
tí a buscar el plat i tro-
bar-hi la meitat d'una r~
joIa de torró d'avellana,
dues o tres preses de x.2.
colata i alguna taronja. A
casa meva era costum
anar a la fira a Manlleu
el dia de reis, per això
les joguines no arriba-
ven fins el mateis dia de
reis al vespre. Fou molt
gran l'al egria l'any que
em van portar un cavall
de cartó ... ! Com el feia
córrer per l'e scó de la
cuina! Un altre any fou
una pilota de cuir plena
de serradure s, altres
anys una harmònica o
aquelles espardenyes de
goma, de roda d'auto i
no parava de flairar aqu~
lla olor estranya de pne~
màtic. No us penseu pas
que tinguin mé s alegria
els infants d'avui, tot i
que els donen tantes jo-
guines com volen, que no
saben per on corne nçar
a de sembolicar ni a què
jugar, ben seguit se 'ri
cansen i els veiem insa-
tisfets pel joc del consum
de la vida mode rna. Així
neix en ell s, molt sovint,
l'egoisme i miren què
han 'R0rtat al veí, no per
compartir l'alegria sinó
per saber si é s superior
al d'ells. A vegades ta~
bé passa això mateix als
pares. En els nostres
ternp s, com que eren tan
poques les joguines, les
disfrutàvem amb totes
les nostres forces i els
donàvem llarga vida; a
pagè s potser era mé s fà-
cil perquè teníem les m~
taixes joguines i fèiem vi
da a casa nostra i no hi
havia tanta enveja. No hi
faltava alguna e scena tri~
ta d'uns pares que, per-
què no ho havien viscut
o perquè no tenien prou
diners, deixaven que els
reis passe s sin de llarg
pels s e u s infants, amb
orau normal disgust d'a-
quests.
Per acabar el capítol di-
rem alguna cosa de les
festes de carnestoltes,
ja que en un altre lloc ens
hi hem referit. En el meu
temps, el que pertoca al
jovent s 'ho passava molt
bé, s'organitzaven balla-
de s el d 'la de dijous
llarder, el diumenge de
carnestoltes i el dilluns
de les pastores. Això es
fei'à si teníem " m a n ubrid'
o manubri, que gairebé
era cada any, que ll're-
cisament es feia portar
a finals de trime stre per
tornar-lo aviat i per Pa~
qua tenir-ne un de nou.
A1'g\ln any, no s e rnp re,
ens disfressàvem a la
nostra manera. Això sí,
per carnestoltes les no-
ies manaven i eren elles
les que anaven a triar
els nois per a ballar.
La gent g ran solia anar
a l 'hostal a fer beguda
i fer una trucada p joc
del burro. A l'hostal,
quan s 'hi ajuntava el jo-
vent s 'hi feia alguna can-
tada amb cançons típi-
ques de la diada. Jo sel~
ment recordo algunes He
tre s que diuen:
Carnestoltes quinze vo l te s
i Nadal de més en més
tots els dies fossin festes
i la quare sma mai vingué s
Carnestoltes quinze voltes
i Nadal de més en més
tots els dies fossin festes
i la quaresma mai vingués
la butxaca proveïda
que no digué s mai de no
tot el dia cridaríem
noia porta'ns el porró.
El dilluns de le s pastore s
ai! quín dí a n tes saquall
n o i e s, viudes i casade s
totes tenen gran tropell
bé en serà la gran diada
que enpodran anar a triar
les diades com aquesta
nolesdeixenpas passar.
El dinar de carne stolte s
és un dia principal
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celebrarem aquell home
com si fos un general.
A la tarda le s ballade s
i al vespre al sarao
ja podreu estalviar-vos
de tancar la bossa amb clau.
Crec que amb això un es
po t fer una idea de com
se celebrava el carnes-
toltes en sentit p r ofà ,
En sentit religiós, no cal
dir que tant el dimecres
com el diumenge es feia
l'exposició general del
Santíssim sagrament en
desagravi de les moltes
disbauxes que en aques-
tes diades es cometien en
molts llocs del món.
Quant aLe s festes ca sola.
n e s , encara que ja se
n 'ha parlat prou, en f a-.
rem alguna referència,
e specialment el que afec-
ta a la matança del no r c .
En aquesta comarca, no,!:
malment es feia pel mes
de gener o febrer, això
no exclou que ja s'hagués
mort algun porc pel mes
de novembre i així era de
bon esperar la matança
, .grossa en que es corivi -
daven parents i amics.
Ara parlo de ca s e s for-
tes, ja que altres tenien
le s seve s dificultats per
fer la matança i sovint
havien d'engreixar el
porc amb glans d "al z ina
però també feien la se-
va festa.
La matança del' porc ne-
cessitava, com altres
coses, la seva prep.ara-
ció. Ja uns dies abans
la mestressa de casa ana
va a mercat a comprar
espècies per amanir les
butifarres i llonganisses
o pilotes; al mateix temo s
comprava el que fos ne-
cessari per a celebrar
la festa: galetes, casta-
nye s pelades per fer-les
amb conill al vi bo i l 'a i
guardent, l'escarola per
l'amanida ... El dia abans
de la matança es feien
le-s.estelles pel foc i així
escalfar- se i fer bullir
la perola per coure les
llonganisses negres; i
ta~bé s'arreplegaven
uns boixos per posar so-
ta el balcó, e s rentava
el perol i també les do-
n e s feien una bona nete-
ja a la casa perquè el s
convidats s 'hi trobe s s in
bé.
Arribat el dia de la rn a-
tança, es llevaven ben
de matí tots els de la ca-
sa per fer un bon foc i
enllestir els preparatius
per quan arribés el mat~
dor i convidats i així po-
der fer la torrada amb
all i oli o bé la coca ensu
c r ada que la mestressa
havia fet o l 'havien com-
prat a la fleca. Tot era
gatzara i alegria mentre
el pobre p.o r c s 'ho e scol-
tava amb la panxa prima
i no e stranyaria que ja ho
veiés mal parat tement una
una mala passada. Els de
la casa no pensaven pas
igual ja que sabien que el
porc pagaria la festa.
Els més petits també s'ai
xecaven d 'hora per poder
aguantar el porc per la
cua. Arribada l 'hora de
la veritat, tothom s'hi
abordifava: el matador,
la mocadera, els homes
que l'aguantaven, els m~
nuts un xic esporoguits
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pels crits del porc. El
matador, un cop el tenia
segur, no dubtava de cla-
var-li el ganivet al coll
mentre la mocadera,
amb la seva traça, posa-
va la grasala perquè no
es perdés ni una gota de
sang.
Una vegada era mort i
havia tirat l'última cossa,
el sucarraven amb brucs
ben secs o argelagues.
Feta aquesta feina, el m~
tador repartia els gani-
vets degudament esmolats
per pelar-lo, mentre la
mainada anava mullant el
porc amb aigua calenta
per amorosir-li la pell i
que fos mé s fàcil de pe-
lar-lo.
Quan ja era pelat, dei: en
que era convenient de re-
mullar-lo amb aiguardent
ja que si no e s feia així,
faria poca cansalada, co-
sa molt valorada en aquell
temps, ja que servia per
adobar la vianda durant
l'any. Així, venialame~
tressa amb un plat de ga-
letes o coca o figues se-
ques i amb l'ampolla d'ai
guardent, tots picaven i
el gotet de licor cap a la
panxa i no pas per remu-
llar el porc.
Llavors el matador anava
a obrir el porc i entre
ells tot eren juguesques
i suposicions sobre el pes
de l'animal, que si farà
setanta carnisseres o si
en farà setanta-tres.
Mentre el matador feia
la seva feina i treia pe-
ces -i totes tenien el seu
nom: el cabrit, l'escapo-
l a r í , els garros ... -, tot
anava entrant cap a din--
tre i el posaven damunt
d'una taula i després ja'
e s feia la tria de carns.
A la matança del porc e s
convidava els veïns, amb
els que es tenia més arni s
tat, i els parents que vi-
vien aLa mateixa parrò-
quia; cosa que per la fes-
ta major, lògicament, no
es pot fer.
Una vegada feta ,la sobr~
taula, era qüestió de tri~
xa r la carn amb aquella
màquina que quan no feia
figa per un cantó, en fe-
ia per un altre, però
com que s 'havia dinat bé,
de força no en faltava i
tot se solucionava. Per
a tots hi havia feina, le s
dones a preparar els bu-
dells i coure carn al pe-
rol i anar per les b u tifa r
res, els homes quan ha-
vien trinxat la carn, uns
anaven per cosir els ga!.
ros, salar el bacó. El
bacó era la cansalada que
s'estenia a terra, da-
munt d'un drap sec o llen
çol, s 'hi posava força
sal de cap a cap i al da-
munt els garros, els
peus, la tussa i l'espina-
èa, també tot ben salat
i així ben embolicat amb
el drap, lligat amb cor-
des ben estret; aleshores
es posava aquest fardell
damunt uns boixos i a so
bre es carregava amb
pedres. Al cap d'uns die s
calia girar-lo de banda,
perquè quedé s ben salat,
als quinze dies es podia
penjar tot menys els ga!:
ros, que es deixaven
dins d'una capsa amb sal
durant uns quants die s
,
mes.
Tornant al dia de matan-
ça, una vegada salat el
que calia, els home s
pràcticament havien aca-
bat la feina, solien aju-
dar les dones a fer buti-
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6farreso es posaven al
voltant del foc, a fer-la
petar i vigilar-lo, ja que
de foc no n 'hi podia ha-
ver ni poc ni massa per-
qu'è le s butifarre s e s co-,
guessin bé. La mainada
que havien jugat molt
aquell dia, tant a la cuita
a amagar com a "reca-
tar" i altres joc s, ara
al vespre feien el "tio
fre sco" o altre s joc s que
ells inventaven. Per ells
també e ra un gran dia.
Arribava l 'hora de so-
par. Els que no cabien a
taula, menjaven a la vo-
ra del foc amb el plat
als dits, no hi patien pas
gens ni mica ja que hi
estaven prou acostumats.
Per sopar se solia fer
una amanida d'escarola i
api i mongetes seques o
bé un bon arròs amb les
sobres de la cassola del
migdia, de sp r e s llom, i
butifarra o bé conill i
pollastre com per dinar.
Després de sopar es
parlava de com e s faria
una bona vetllada, si es
faria el "tio fre sco" o
si es faria el burinot o
el pare carabasser...
Molt sovint e s feia tot
això i altres jocs. Més
tard es feia un joc de
cartes, els homes el
joc del burro de tre s
cartes i quinze cèntims
,la pbiada , però si
era casa forta, es feia
de trenta cèntims o mé s.
Le s done s i la mainada
també s'engrescaven a
fer les "narisses" o la
"mona" i així s'allargava
la gre sca fins la una o
les dues de la nit. Lla-
vors es feia el trago i
els de prop anaven cap
a casa i els de lluny
sempre s arreg ava a gun
jaç per poder dormir.
Moltes vegades, a la tar-
da de la matança es feia
beguda i es feia la car-
golada (o bé per sopar),
que consistia en menjar
carn del perol: llengua,
ronyons, melsa ... tot ai
xò a la vinagreta.
Entre els joc s que feia la
mainada, e sp e c i a.lrnen t
a les matances de les ca-
ses del poble, el d'anar
per le s cases a buscar
l'agulla de cosir budells,
i ho feien així: agafaven
un cistellet i tota la mai-
nada passava per totes
les cases del poble, tru-
caven i quan, responien:
l'què voleu?", ells deien:
"Tots els budells se 'ns
foraden, no teniu pas l""a-
gulla budellera, que ens
la poguéssiu deixar?"
Aleshores la mestressa
el s donava el que tenia a
mà: un ou, una ceba, una
patata, un carbó ben e~
bolicat o alguna altra fot~
sa <a i xi o pitjor.
Recordo que hi havia anat,
i que en una de le s case s
mé s pobre s del poble, e s
veu que aquella dona li
feia molta gràcia i ens f~
ia seura a la vora del foc
ens donava pa torrat i un
trago de vi, de spré s tre s
ous per posar a les pilo-
tes. Dels altres jocs, ja
no en dic res més, ja que
si voleu, podeu trobar-
los descrits en el llibre
de l'Amade s i en La vida
de pagès de Vilarrasa.
Un detall que em mancava
esmentar: ELS LLE-
VANTS A TAVERTET.
Molte s vegade s diem:
"aquest hivern ha fet
molts llevants", o bé:
"aquest hivern -ha fet
pocs llevants". Però què
són els llevants? Pehsem
en una nit d'hivern que us
de sperteu i sentiu roncar
el vent amb tota la seva
fúria i mentre s fe stave-
lla contra els murs de la
masia o casa centenària,
el vent s'e sforça i xiula
per ficar- se per les es-
cletxes de les .,velles fi-
nestres per penetrar
dins la cambra. En lle-
var-vos mireu per darr~
re els vidres del finestró
i veieu com regalimen
unes gotes cristal.lines
i mé s lluny albireu que
el s arbfre s són fortament
turmentats per l 'huracà
que amb bràmuls s ie s cl.a
fa contra le s encimbella-
des cingleres i ús adoneu
que aque st vent ve d'on
neix el sol i que també
que dels cims i turons
devallen cortines d'aigua
o intensos ruixats que
van a parar a l'assedega-
da terra, asaonant valls
i solane Sj segur que
aquest fenomen es repe-
teix tot el dia, amb for-
tes embestides de vent i
ruixats i potser tona la
nit i dies següents, ale s-
hore s, per tots cantons
baixen reguerols d'aigua,
que com cabrits esgar-
riats que saltironegen i
corren per trobar la seva
mare, també aquests re-
guerons busquen trobar-
se amb l'e sbojarrada ri~
ra que no té pas cura d'~
dur- se tot el que hi ha al
seu abast. D'aquest feno-
men en podem dir lle.,.
v ant s ,
Sovint, quan arrenquen
els llevants, pas sa que
s'aclareix de cop i volta
e specialment cap al nord
i surten grans clarianes,
però no passa pas gaire
que no torni un bon rui-
xat d'aigua. Llavors diem
que bufa el vent "arbonès
o narbonès", es diu així
perquè ve del cantó de ~,
Narbona?
Quan fa aque st vent, e s
diu: "no plou ni s'aclareix
però quan s 'hi posa, s 'hi
coneix". I així és, ja
que quan domina el lle-
vant, plou de valent.
Els llevants, ara, no so-
len pas durar mé s d'un
dia o dos. Abans duraven
una setmana, ho reaordo
i els grans ho deien tam-
bé. .
No podem pas dir que els
llevants consisteixen no-
més en pluges, sinó que
moltes vegades c orn en c e n
amb pluja i acaben nevant
Quan le s nevade s vénen
de llevant és quan carre-
guen més en el Collsaca-
b r a i mé s d'una vega-
da s 'ha sentit dir que ha
ensorrat una teulada.
Si bé els llevants d 'hi-
vern caus en algunes mo-
lèsties, no deixen de te-
nir la seva poe sia. Que
n'és de bonic i plaent un
llevant! Però se suposa
que és des d'un. racó de
la llar de foc encè s amb
uns bons tions d'alzina,
mentre es va fent passar
aquella torrada de pa de
pagè s untat amb oli i all
i traguejant un vinet ne-
gre, de tant en tant con-
templar a fora i veure
com cauen els ruixats i
sentir com xiula e 1. vent
dalt la xemeneia.
Certament que és ara que
penso així, però no era
pas igual uns anys enre-
ra, quan havia d'engan-
xar el carro i fer la re-
collida de la llet, pujar
al gorgàs i cap a Can
Toni Gros, tenint cura
de no fer tard, ja que el
·camió no esperava pas.
Per més abrigalls que.
porté s, tornave s ben
moll a casa.
Planyo a qualsevol que
es trobi en aquestes cir-
cumstàncies i també la
gent d'abans de l'evolu-
ció tècnica, que tants i
tants inconvenients i
prejudicis els devien oca
sionar el s llevants.
JORDI SANGLAS.
I,.acó del poeta MIQUEL BANÚS
Voldria tastar un glop de cada cosa,
fos dolç o amarg, fos sucre o fel,
encara que fos... no ho sé, qualsevol cosa
que vingués de l'infern o bé del cel.
Voldria tastar el pus de la ferida
sagnanta, morada i blava.
Fer bafs de l'herba que no treu florida
i eixugar del subnormal la seva vava.
Presentar-ho en ares de l'AMOR,
ja que ELL tot h o purifica.
Que feliç seria aquest meu pobre cor
si pogués treure del món, el dolor, una mica.
On va el perfum de les flors?
El dolor d'un malalt, com es mesura?
Qui és capaç de comptar
els sanglots d'un moribund?
D'un enamorat, l'amor,
com pot amidar-se?
Ais de dolor, sanglots continguts,
llàgrimes vives.
Moments de joia i de pau.
Tot això és vida
i no hi ha mesura
per mesurar la VIDA.
TOT ÉS VIDA
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